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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Simpulan 
Dari kerja magang dapat disimpulkan bahwa sistem booking ruangan yang 
dibuat cukup memuaskan PT Alfa Goldland Realty. Hal ini dikarenakan sistem 
booking ruangan yang dibuat memberi kemudahan dalam pengecekan bentrok, 
pembuatan jadwal secara berkala, pengecekan peserta, pengecekan ruangan, dan 
lain-lain. Selain itu bagi pengurus sistem akan dipermudah dalam melakukan 
rekapitulasi dikarenakan sistem yang dibuat bisa membuat laporan secara 
otomatis. 
 
4.2 Saran 
Dari observasi dan hasil kerja magang, penulis memberi saran yang berguna 
untuk pengembangan sistem ke depannya, yaitu sebagai berikut. 
a. Adanya semacam log untuk tiap transaksi yang dilakukan, termasuk untuk 
penghapusan master data dan sebagainya agar sewaktu-waktu dibutuhkan 
basis data bisa dikembalikan seperti yang ada pada log terakhir. 
b. Penambahan Report yang dibuat langsung dalam XBAP seperti yang ada pada 
laporan View Schedule. Laporan yang langsung dibuat dalam aplikasi sangat 
membantu dan meringankan proses dari sistem. 
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